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Belsky, 1984；Gable, Crnic, & Belsky, 1994；Sameroff, 1994），特に近年では，子どもの精神的


















Mean SD n Mean SD n
本人年齢 35.00 6.93 15 31.48 3.90 29
パートナー年齢 33.00 6.79 15 34.69 5.30 29
家族成員数 4.27 1.10 15 4.52 1.21 29
結婚暦 7.40 4.55 15 6.34 3.36 29
































が見られた。それぞれ ｢ 耳ざわりな ｣F=60.46,｢ いらだつ ｣F=37.40,｢ 気になる ｣F=66.27,「いやな」
F=46.25,「心地よい」F=43.14, 「病的な」F= 29.67, ｢ かわいい ｣F=27.41, ｢ こまる ｣F=60.60,｢ する





Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Fvalue Fvalue Fvalue
耳ざわりな 3.97 0.99 2.77 0.79 4.19 0.95 3.28 0.91 60.46 *** 2.00 1.11
いらだつ 3.38 0.86 2.52 0.64 3.71 0.85 3.00 0.85 37.40 *** 3.14 † 0.39
気になる 4.87 0.97 3.70 1.20 5.03 0.75 4.10 0.96 66.27 *** 1.11 0.84
いやな 3.52 0.82 2.57 0.82 3.91 0.77 3.15 0.83 46.25 *** 4.69 * 0.58
心地よい 2.88 0.58 3.65 0.71 2.71 0.66 3.26 0.74 43.14 *** 2.17 1.15
病的な 3.47 0.88 2.40 0.75 3.43 0.90 2.96 0.82 29.67 *** 1.29 4.39 *
かわいい 3.72 0.88 4.23 0.67 3.54 0.81 4.29 0.83 27.41 *** 0.06 0.93
こまる 3.77 0.98 2.68 0.86 4.00 0.81 3.28 0.88 60.60 *** 2.74 2.53
するどい 3.97 1.27 2.30 0.83 3.67 0.73 2.78 0.88 49.00 *** 0.18 4.56 *
緊急な 3.77 1.02 2.48 0.89 3.63 0.84 2.81 0.93 50.15 *** 0.15 2.45
df=1/42,　† p<.10， * p<.05， *** p<.001
泣き声 性別 交互作用
男性 女性











































こととする。それぞれの内的整合性は，NE 得点で男性α =.91，女性α =.94，A 得点男性α =.94，




る。その結果（Figure 1），NE 得点と LR 得点との比較では，泣き声の種別の主効果に有意な差が
見られ（F（1,42）=70.73（p<.001）），性別の主効果に有意な傾向が見られた（F（1,42）=3.61（p<.10）），










F1 F2 h2 α F1 h2 α
緊急な 0.93 0.24 0.92 0.90 0.81
病的な 0.90 0.30 0.90 0.88 0.78
するどい 0.90 0.29 0.88 0.94 0.92 0.85
いらだつ 0.25 0.94 0.94 0.92 0.85
耳ざわりな 0.15 0.92 0.87 0.86 0.73 0.96
いやな 0.44 0.71 0.71 0.93 0.86
こまる 0.52 0.69 0.75 0.91 0.93 0.87
平方和 3.04 2.94 5.74




F1 F2 h2 α F1 h2 α
いらだつ 0.96 0.15 0.94 0.87 0.76
耳ざわりな 0.88 0.23 0.82 0.87 0.75
いやな 0.84 0.39 0.86 0.87 0.75
こまる 0.82 0.39 0.83 0.94 0.85 0.73 0.94
するどい 0.24 0.85 0.78 0.82 0.67
緊急な 0.29 0.76 0.66 0.82 0.67
病的な 0.18 0.72 0.55 0.73 0.86 0.73
平方和 3.24 2.20 5.06










Mean SD NE得点 A得点 LR得点 Mean SD NE得点 A得点 LR得点
育児生活のストレス 1.41 0.23 -0.12 0.18 0.06 2.23 0.54 0.46 * -0.08 0.19
育児肯定感 3.39 0.35 0.01 0.23 0.59 3.44 0.44 -0.41 † 0.06 -0.33
否定的育児行動 1.62 0.55 -0.27 -0.22 -0.74 * 2.19 0.83 0.42 † 0.11 -0.04
共育て意識 3.25 0.71 -0.16 0.00 -0.40 2.90 1.29 -0.10 0.04 0.33
育児生活のストレス 2.12 0.54 -0.17 -0.51 0.04 1.67 0.43 0.54 * 0.13 0.30
育児肯定感 3.63 0.29 0.30 0.15 0.36 3.35 0.41 -0.17 0.15 0.25
否定的育児行動 2.07 0.75 0.57 † 0.17 -0.24 1.80 0.58 0.32 0.19 0.23
共育て意識 3.70 0.95 0.67 * 0.39 0.21 3.22 0.88 -0.52 * -0.13 -0.25
n=7~ 71=n01 ~20
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Mothers’ and Fathers’ Perception of Infant Cries and Family Relationships:
From the Viewpoint of Family System.
KAMIYA Tetsuji
　This paper aims to investigate differences in fathers’ and mothers’ perceptions of infant cries in 
child-rearing, and the correlation of their perception and family relationships from the viewpoint of 
the family system. Fifteen fathers and twenty-nine mothers with preschool children rated the cries of 
infants who had been evaluated as low and high for risk/complications, and completed a questionnaire 
about their family relationships.
　The results were as follows: （1） Both mothers and fathers were able to discriminate two kinds of 
cries, （2） Fathers especially discriminated two kinds of cries more deﬁnitely than mothers on features, 
such as the items of “piercing” or “sick”. As for the correlation between perception of cries of high-
complication infants and their family relationships of participants or their partners, （3） Negative 
perception of mothers was correlated with their own daily stress of child-rearing, （4） Negative 
perception of both mothers and fathers was correlated with their partner’s daily stress of child rearing 
or the consciousness of their marital relationship. These results demonstrated that both mothers’ 
and fathers’ perceptions of infant cries might be relevant to their family relationships through the 
transaction process in the family system.
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